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A music therapy for elderly demensia patients 


































































( 1 )対象者・形態:アルツハイマー 16名，脳血管性4
名，アルツハイマー 2名.女性21名，男性 l名，
計22名.平均年齢86.7歳.










見当識 里の秋 メヌエット K.1b 瀬戸の花嫁
身体機能 村祭り メヌエット K.64 青い山脈
情緒の安定 七つの子(歌) ピアノソナタ第15番 月の砂漠
赤とんぼ(器楽) K.545 
リズム(集中力) 虫の声 ドイツ舞曲K.603 上を向いて歩こう
回想、法 ふるさと クラリネット協奏曲K.62 ゴンドラの歌















上昇(+) 。 3 5 
降下(-) 6 4 2 
変化なし(=) 1 。 。
表3 脈拍 (名)
(A)秋の歌 (B)モーツァルト (C)歌謡曲
上昇(+) 2 4 















































A さん84歳女性 136/82 (95) 126/79 (92) 104/65 (93) 116/83 (89)一十 137/65(86) +一 134/77(67) +一
Bさん84歳女性 161/71 (89) 187/70 (71) 182/87 (73) 158/82 (87)一十 158/81 (85) -+ 189/100(79) +十
Cさん85歳女性 108/66 (69) 105/79 (51) 96/62 (83) 108/87 (74) = + 115/70(89)十一 124/77(75)十+
Dさん86歳女性 153/64 (89) 160/131 (146) 158/67 (90) 123/79 (87)一十 133/83(76) 112/87(73)一十
Eさん87歳女性 121/69 (72) 126/55 (75) 116/47 (86) 118/77 (69) -+ 104/69(81)一+ 118/53(85) ++ 
Fさん72歳女性 174/101(56) 204/123 (64) 154/47 (61) 163/94 (56) 168/70(57)一一 166/96 (57) ++ 
Gさん75歳女性 137/乃 (70) 132/89 (67) 170/93 (71) 130/78 (72) =一 138/102 (83) ++ 149/93(84)一=
降下、低下人数






























































































士は，自分のアルバム IEssence Crystal MeditationsJ (ク
リスタルな膜想.ビート平均55herz) とダニエル・コ






























































B 4 5 5 5 4 1 24 
80歳
C 5 5 4 5 3 2 24 




B 4 5 5 3 4 4 25 
84歳
C 4 3 5 5 5 5 27 





B 4 5 5 5 4 5 28 
84歳
C 5 5 5 5 5 5 30 
1.楽器を持たない。
5.指示した通りリズムが取れる。
A 5 4 4 5 4 4 26 
fさん
B 4 4 5 4 4 3 24 
92歳




A 2 2 2 2 l 19 
gさん
B l 2 2 2 2 l 10 
85歳




A 5 5 5 4 5 5 29 
hさん
B 4 5 5 4 5 5 28 
86歳
C 5 5 5 5 5 5 30 




B l 1 2 2 2 4 12 
85歳




A 4 4 4 5 5 5 27 
Jさん B 4 5 5 5 4 4 27 
76歳
1.まったく集中できない。 C 5 5 5 5 3 2 25 
5.常に明るくいきいきしている。
4.声により表情に変化がある。
A 4 2 5 4 3 4 22 
kさん B 3 2 4 4 3 4 20 
81歳
表情 3.普通 C 2 l 4 5 4 4 20 
2.変化に乏しい。
1.無表情である。
A 2 2 2 3 3 3 15 
lさん B l 2 l l l l 7 
82歳
C l 1 2 1 2 8 
合計 A 4 4 4 4 4 5 25 
(総評) mさん B 2 4 4 5 4 5 24 
77歳
C 4 4 4 5 5 5 27 
A 3 3 3 3 3 2 17 
表 8 A，8，Cプログラム出席者の評価表
|プロ|歌唱|楽器|リズム|会話|集中力険制
nさん B 3 3 3 3 4 2 18 
68歳
C 4 4 4 4 3 2 21 
A 4 4 4 5 5 4 26 
Eさん
B 4 5 5 4 5 4 27 
87歳
C 4 5 4 5 5 4 27 
A 5 !J 5 5 5 5 30 
Fさん B 5 5 5 5 5 5 30 
72歳
C 5 5 5 5 5 5 30 
A 2 2 4 4 4 4 20 
aさん B 2 4 4 3 5 4 21 
93歳
C 2 2 5 3 5 3 20 
A 2 2 4 4 5 2 19 
Cさん
B 2 2 3 3 3 2 15 
85歳
C 5 2 2 4 3 4 20 
A 1 4 l 2 4 4 16 
bさん
B 1 4 3 3 5 4 20 
84歳
C l 4 2 2 5 3 17 
A 2 4 4 5 5 5 25 
Dさん
B 3 4 4 5 5 4 25 
86歳
C 4 5 4 5 5 5 28 
A 2 2 5 4 4 4 21 
cさん B 1 5 5 4 5 5 25 
87歳
C 3 2 5 3 5 4 22 
A 5 5 5 4 5 5 29 
Gさん B 4 5 5 5 3 5 27 
75歳
C 5 4 5 5 4 4 27 
A 1 4 4 1 2 l 13 A 69 72 81 81 77 77 457 
dさん
B l 2 2 2 2 l 10 
89歳
C 2 5 4 3 4 4 22 
合計 B 58 77 82 77 79 73 446 
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